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D
e kamikaze-regering is een 
stresstest voor het federale 
België, schreef ik ooit. 
Bewijst het CETA-debacle 
dat België faalt voor de test? Eigenlijk 
niet. Omdat de CETA-kwestie weinig met 
federalisme van doen heeft. Dat elke 
deelstaat een vetorecht heeft inzake 
internationale verdragen is typisch voor 
een confederatie en niet voor een 
federatie. CETA bewijst vooral dat België 
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confederatie werkt.
Dat bleek maandag duidelijk op het 
Overlegcomité. Mocht dat een echt 
federaal orgaan zijn, dan zou daar 
gedelibereerd zijn en uiteindelijk gestemd 
over het Belgische standpunt inzake 
CETA. Daarbij zouden de Franstalige 
deelstaten allicht in de minderheid zijn 
gesteld. In werkelijkheid is er op dat 
fameuze Overlegcomité helemaal niet 
gediscussieerd. Premier Michel heeft 
enkel maar aan alle leden een 'ja' of een 
'nee' gevraagd. Aangezien niet alle leden 
'ja' antwoordden heeft hij aan EU-
raadsvoorzitter Donald Tusk laten weten 
dat België het verdrag niet kon tekenen. 
De eerste minister heeft zich met andere 
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Zou het CETA-verhaal 
anders gelopen zijn bij de 
N-VA-blauwdruk voor 
confederalisme? Het 
antwoord is: nee
het ook hoort in een confederatie.
Beeld je even het volgende in. Na de 
verkiezingen van 2014 slaagde de N-VA 
erin om haar blauwdruk voor 
confederalisme om te zetten in realiteit. 
Dan is de vraag: zou het CETA-verhaal 
vandaag anders gelopen zijn? Het 
antwoord is: nee. Want volgens de N-VA-
plannen blijft het de Belgische staat die lid 
is van de EU. Ook in het N-VA-model zou 
er dus één Belgische handtekening 
moeten komen onder het CETA-verdrag. 
De interne besluitvorming daarover zou 
niet zo gek veel verschillen van wat nu 
gebeurt. In de N-VA-blauwdruk worden 
de Belgische EU-standpunten bepaald op 
een 'Belgische Raad'. De samenstelling 
daarvan verschilt enigszins van het 
huidige Overlegcomité. Maar de Waalse 
deelstaat zou in die Raad evengoed een 
vetorecht hebben. Het resultaat zou dus 
net hetzelfde zijn geweest.
Stel dat Vlaanderen en Wallonië aparte 
lidstaten van de EU waren. Zouden we 
dan in een ander verhaal zitten? Niet 
helemaal. Dankzij het de facto 
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vandaag even veel macht als een 
onafhankelijke EU-lidstaat. Het kan net 
als de andere lidstaten een veto stellen 
tegen CETA. Maar voor het tot stand 
komen van het verdrag zou dat wel een 
verschil hebben uitgemaakt. Wallonië zou 
dan veel directer bij dat proces betrokken 
zijn geweest. Het zou meer vat hebben 
gehad op de inhoud ervan.
Bovendien zou ons de hallucinante 
vaudeville van de jongste dagen bespaard 
geweest zijn. Want op de duur wist 
niemand nog wie nu precies met wie 
moest onderhandelen en wie welke rol 
speelde. Raadsvoorzitter Tusk erkende 
enkel premier Michel als aanspreekpunt 
voor de EU. Maar achter hun rug was Paul 
Magnette wel, als een echte staatsman, 
aan het onderhandelen geslagen met de 
Canadese handelsminister.
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Het CETA-verhaal bewijst 
nog maar eens, en nu ten 
aanschouwe van de hele 
wereld, dat België uit twee 
democratieën bestaat
Welke lessen moeten we nu trekken uit de 
CETA-saga? Belgischgezinde politici 
pleiten voor een herfederalisering van de 
verdragsbevoegdheid. Dat zou vanuit 
democratisch oogpunt een stap achteruit 
zijn. Het CETA-verhaal bewijst nog maar 
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LEES MEER OVER
politiek België Wallonië 
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wereld, dat België uit twee democratieën 
bestaat. Wallonië permanent minoriseren 
binnen de Belgische constructie is vanuit 
ethisch en democratisch oogpunt 
onaanvaardbaar. Het is beter om de 
instellingen zo goed mogelijk in 
overeenstemming te brengen met de 
confederale realiteit. Maar écht 
confederalisme betekent ook dat 
Vlaanderen en Wallonië als soevereine 
staten rechtstreeks lid worden van de EU. 
Dat is de meest zuivere oplossing.
Bij de EU kennen ze Paul Magnette nu al 
beter dan Charles Michel. Waarom zou 
Magnette dan niet, als eerste minister van 
Wallonië, kunnen aanschuiven bij de 
Raad van staatshoofden en 
regeringsleiders?
SHARE  
Waarom zou Magnette, als 
Waals premier, niet kunnen 
aanschuiven bij de 
Europese raad van 
staatshoofden en 
regeringsleiders?
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